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EVARIST FABREGAS 1 PAMIES 
D E la meteixs manera que el retrat de I>il.lustre Prcsident ho- noreri del CENTRE DE LECTURA s'ostenta com un simbol en el tester del Saló d'Actes del nostre edifici social, d a ,  la imat- 
ge  del Sr. Fabregas: campejar en leo planes d'aquesta RE- 
VISTA. en les que, anys a venxr, aniran a cercar-hi daden iotercssants 
eli  historieires que vulguin resseoyar i comentar la vida del nostre 
pohle en la tercera década del segle XX. De totes les noticies que en 
aqvestes planes puguin trobar-hi els homes de  dema, la méc interes- 
sant ser8 precisarnent la que fsei referencia a n'aquest home exeniplar 
quina grandena d'esperit. bondat de  sentiment i amor el proisme nos- 
altren no podem capir, perqué mai els homes rom bons jutges, ni crí- 
ties, dels fets que hem viscut. El temps, la distancia, és la que dóna 
la visió exacta d'squells aconteiaements i d'aquellei aecions humanes 
que reeolleix la historia per a exemple de  la societat i progre* de la 
civilitzaeió. i, per tant. en publicar avui el present número, no ens 
mou altre desig que el de donar elements de judiei e la posteritst 
per a que, en son dia, pugui desentranyer la veritable significaeió de 
la renaixenca d'aquest CENTRE DE LECTURA i l'ideal que ha mogut el 
Sr. Fabregas en  provocar-la per prbpla iniciativa, impulsat oomés que 
per la seva generositat, mai pro" ponderada. 
Nosaltres no sabem, no podem endevinsr, que diran del Sr. Fa- 
bregas els hames de demk nosaltres no  podem aventurar judicis so- 
bre I'avenir; empero tenim I'esperanp de qué la figura del nastre amic 
pendra la grandesa Ilegendaria que admirem eo les dels homes que 
han rigut farells de la humanitat. Ha ereiem aixi, perque el Sr. Fibre- 
gas no és un ric que es permet el lure de gastar diners, sin6 un  home 
que vol restituir, que vol retornar a la societat una part dels cabals 
que amb el seu treball, amb el seu esforg ha aeonseguit reunir, i 
squesta restitucid la fa en  la forma que creu més equitativa i prolito- 
sa: creant el CENTRE DE LECTURA. I'Associació reusenca de caritat, i 
ajudant tota obra que pupui proporcionar un profit a la eoleetivitet. 
Heu's-equi i'ideal que informa I'aeció filantrbpica del Sr. Fabregas, 
d'asuest home admirable que esmeres cabals imnortantis~ims en obres 
de  Aritat  i de cultura, en tant  el1 v/u la vida modesta que va spendre 
d'estimar en la llar dels seas pares, i que ha sapigut conservar la se- 
va senziHesa, admirable mereixedora de totes les lloanees i de  totes 
les devoeions. 
Que I'exemple que  el1 ens ofereir sigui "orina de  eondueta en la 
vida de  tots els reusencs p e r a  glbria i beoestar de  la nostra ciutatl 
